








































































































































































ぶょ~I抵抗怯|中間怯櫨病性 開査i-O I 1-3 I 4 品種叡
日 東北以北
4骨7 会 lt 36 
:fl: 箆 16 10 74 38 
関東以南 6 8 86， 228 
本 目安課及び 5 
鴻 系統
8 87 191 
務 北 。 7~ I回|ユ
書宇 南 。 9  91 
中 満 重匝 24 45 31 42 
害事 :1: 。 。100 11 
園 書旨 中 。 2 gSJ 92 
其 ロ ν ヤ 53 29 
29 
• 米 39 39， 22 49 。
主 .33 45 22 9 
他 野 生 33 岳0 27 15 
令
. 








































































y .，c唱 -X~-""2 俊皮~:.-~ロ V
北大 4披 長宅 " " /1 1 
北大 9銃 長、短 " " " ゐ混
伊主主 2娘 長毛 多 4角 " 
E島 ・ 開 長、短 無 理， l' 三開メ穂長混
号ヲピヤ 長宅 " 2僚 " チヴ=より検入
紫 裸 長毛 多 4角 様 絢得2畿×米糠
宮妓123規 短毛 無 6角 皮 s怨pont岨叫mx腰
$.'''分1貌 長毛 勿 4角 " ‘ 
みや ζC 短毛 " " " 
容不知 A 長毛 有無滋、 " " 
!f;不知 C 怨毛 1 // " 
三尺穂美C 短毛 書襲 " /1' 
=主 月 長毛 中 h " 
中泉在来長毛 多 6角1"

























細事態 C 短毛 無 4角 成
百足姿 長宅 中 8角 庁 ， 
制 ~3 披 長、短薬品 4角 1 i! 裸陸軍司1貌x岩手曾津裸3妓 長毛 無 8角 裸 ;C~'"ユア 11 ..，
曾津 6披 " 中 " 皮 剣吉X若手火事F
細 号事 長、短 量S 4角 " 潟
i博多 2滋 喪毛 2 2僚 " 
濠州ν.rllJ":'X=L'
-1I--<;;Y;<冒 V
改良坊主婆 " 輯 8角 裸 v35.61X坊主主姿、
大政官 " 多 4角 皮
細縛 1貌 " " " " 
創j曾 3裁 " 無 /1 1/ 
三本三 短毛 " " " 
納得2銭C 1 多 " " 

















(り平田幸治:農及園， 22， 3， 127-8. 1.947. 
(2) Honecker， L.: Zeit. f. Zuchtg.， A， 1~ 677.一、
ω2， 1934. (3) Ho且舵ker，L.: Fh，topath. 
Zeit， 10-， la7-22Z， J937. (.4) Mains，-E. B. and 
.Dietz， S. M.: Pbytop畠th.，20， 229-，.39， 1脚 J.
(5) Roem~i:. Th.， Fucho， W. H. aud 1同nbeck，
K. : Die Zuchtung re6I'ster干terRassen der Kul・
'・.
turpflanzen， 21ι-27， BerUn， 1開& く6)高橋







範d1品 種 4名 判定 品 1 < 剣定 範園 品 種 名 剣定 .周
E樽 太】 脳 軍司 2 続 4 4 開 寂 4 4 
it 大 ・ 1 官民 1 '量 典 悪事 1 貌 4 4 最' JI 大 強F 4 4 
-様 大 司E * 3 3-4 " 2 • 4 4 E耳ミ JIl 4) 8-4 -・2民 、. . 精 3 3-4 N 3 量置 4 河北郡在来 4 4 
禄丸寅 1 貌 4 3.r-4 !， ~ 4 披 4 4 飽美郡在来 4 4 
【北海溢】 H 5 S鹿 4 4 -無 高 大 角 4 3-4 
:ft 大 4 按 。i..;O fI 6 披 4 4 -坊 主 大 E毎 4 4 
1-0 .= 見 1-0 石 JI 珍 子 4 4 
秋播 V パ 1-I 0 i-l -御 目普 4 4 曾 樟 6 量虎 2 i-O 
-札幌大角 4 .>-4 f出 ヰb 4 3-4 滴 弁 自 E昼 4 3-4 
=ニ角e;，. 1 - i -地 際 4 .-E蔵 井】
北海皇室e;，. 1 - 。"1-0 砦手備前 2量E 4 4 -八 石 4 3..-4 
伊建 2 • 海 州 4 4 本務 大 角 4 4 
看k 婚 .~f.忌 1 。ー1 且ザケ V ドル"'7ア- 4 4 竹祢茨披 3鏡 4 4 ， 
早 主 ，占、角 4 8.;，.4 中 泉 怠 * 。i・0 E茨 披】早 盆 四 角 4 4 E山 形】 -水 府 4 3-4 
大 樹 .大 E聾 4 4 -三 月 4 3-4 .諭通産娘 1. 4 4 
勝 開 。0-1 -細 遺F 4 ~-)レヂ:'-)l p ::v 。i-O il内 1鍛.4!: ， ピ ヤ 1-0 " C I 1 i-O -上 州 自 繰 4 4 
.E.月子 1 貌 4 4 -宇 坊 主 4 4 E栂 木】. ゴールヂν_"p:v-丸 賞 16 鍛 4 4 E編 島】 ..1披 。i-l 
事" ' 裸 。。-1 -怠 *穴 角 I4 4 -坊 主 1 量電 4 4 
北 斗 裸 3 3-4 備前早生53銭 4 4 関 取 1 器量 4 4 
E背 森】 . 育 足 3怪 。i-O・ 虎の尾 1 披 4 4 
-細 手事 2 量担 3 2-4 台湾 2 • 1 。』・1 E軍事 馬】
E岩 手】 制 ~ 3 貌 1 0-1 自 E毎 6 裁 4 4 
-・メ::ve;ユア 1-2鋭 。0-1 官妓六角 2鋭 4 4 -備前早生 5按 4 4 
岩手犬~ 1披 0-4 0_4 関 耳克 3 f4! 4 4 -自国ν 茸fラ2" 4 4 
砦手大~ 3披 i-4 i-4 娩関取 1 披 4 4 薦 カ 4 4 
E宮 城】 .合主幹 1 貌 3 2-3 関取回 2 鍵 4 4 
官披 123 貌 i i-O 同 4 続 lI 0-1 群馬ゴ f四月ν 。i..O 
宮按六角23撹 4 4 同 7 続 4 4 -原 町 4 3-4 
宮披~ -ル 1 1-2 -・台湾繰 3 銭 I0 i-O '里 主手 4、3-4 
ν 事r分 1 • i 自 裸 1 鍛 4 4 E埼 玉〕
穂 揃 【新 時】 ~司ルヂ.>')l p :.- i-l 4 4 埼 1揚
。
-み 宇 と A 4 4 大豪華帝 1 扱 4 4 五畝四石埼1競 4 • 4 
事が 宇 ζ C 。i-O 有島 光 噂 4 4 備前早生埼1披 4 4 
-・零 不 知 A 。i-O 六角 1 • 4 4 虎の尾埼 1披 4 4 
容 不知 C E i-O 長 岡 4 4 -関取.埼 1 貌 4 4 
三尺穂長 C 。i-O 命事韓 B 量曜 1 0-1 紅梅鳩 1 被 4 4 
保 蓋F 4 4 E官E 山】 E千 業E ， 4 
E秋 回3 -白 E益 4 8-4 -三 徳 4 4 
陸 若者 1 a i 4 4 大 JE E昼 4 3-4 -穂 鎗 4 3-4 
-25 - (145) 
思 種 名|列定|範周l品『種 名|内定l範閣|品 種 名 l判定l範囲
~. 1 ・魁 141 4 大和 様 I4 13-4 
E東京】 ・谷風 2 貌 4 1 4 11[和歌 H1]
金 玉 414 ヨピ Z カタギ 414 短稗小去 414
四 問 414 ー早生 4 1 4 白珍子 4 1 3..4 
岡山 414 白梅 414 吋、玉 13 説 3 12-4 
E神奈 JI1 1 1 1 [三怠) 1 1 1 [恥取】
-竹 林 4 1 3-4 I! ~:I註 f 戸ル o 1 i..;.O 瑞穂 2 続 414
-阜生美濃 4 1 4 1 主意珍子 414 白 大葬 4 1 4 
-鎌 倉 414 惰眠 15 腕 .4 1 4 曾系 22 掠 3 1 2-4 
足柄早生 4 1 4 1 大阪 6 鋭 4 1 3";"4. ヨピ V カFギ 1披 4 I 4 
白珍子 414 大 白 4 1 4 11[島根】
E山梨】 白腕 8 鍛 4 13-4 ・早木曾 2 披 414 
宇坊主 4 I 4 I! 司ピ V カFギ36擁 ・414 グ 3畿唾 3-4
-大大角 22貌 4 13-41i 白珍子 2 腕 4 1 4 島根犬婆 1鍛 414 
-備前早生36披 4 1 4 1I [滋賀】 宇繰 2 銃 414 
-虎の尾 7 披 4 1 4 I! 滋賀穂揃 1披 4 1 4 牧畑犬葬 414 
*品関取305蹴 4 1 4 1I 滋賀珍子 9披 4 I 4 ・・一年葬 2 扱 414 
E長 野】 滋賀八石 5観 414 ・ョピ Vカpギ4披 414 
大 3k 角 4 1 4 1， 滋賀早生裸8鋭 4 1 4 Ii[岡 山】
白 書修 4 1 4 11 [京都】 早生坊生 3 1 2-8 
骨 畢It1 4 1 4 1，・大穴角 1 披 414 ・静 堂 414
備前早生:1 : 1 ・由大豪 1平 414 節 黒 4 1 3...4 
虎の尾 414 倦取 1 披 414 在来短を 414
関 取 414 ・坊主大豪 1腕 4 1 3-4 曾津 22 蛾 41 4'
倍 取 4 t 4 1 .早生:r戸ルヂV メ i I i -0 1 If 39 量!l1 4 I 4 
ロ v
細 葬 o 1 0-1 屋根繰 1 披 414 薙紳 4 銃 414
信濃 1 鋭 414 ・4、首 1 披 414 神交・ 3 扱 414 
E岐阜】 E大阪】 ・矢 筈 414
-九升坊 49披 414 ・畿内交野 414 ・司ピ V カ p ギ 414 
-白大~ 79波 書 3-4 奇襲内供諮曾2披 414 自 ト ウ 414 
谷風 10 5貌 4 ・4 白珍子 12披 4 1 4 . 岡山裸 1 披 414 
-屋根4.4規 3 1 2-4 仁回線 41411 " 2扱 4 13-4 
白珍子 414 ・奴 52 競 414 賞 委 3 13-4 
E静岡】 【兵庫】 ヨハタ 4 I 4 
静岡白六角停 1続 4 1 4 1 白 大 豪 4 I 4 H粛島】
-黒婆 148貌 4 1 '" I! 八 石 414 ・倍取 11 披 4 I 4 
盤曲三徳 4 I 4 兵廊::r-ルデV メ o 1 i-l ヨピシカ 9 ギ 4 I 4 
τ?争〆
畿内関取 2披 414 新 .紳力 1 披 414 ・紅梅 10 披 4 ¥ 3-4 
赤神力 414 新淡路 414 白珍子 4 1 3-4 
ヨピ V カ p ギ 4 ¥ 4 1，・赤 紳 力 414 読書然不知 414 
白珍子 413-41(奈良】 [11 口】
【量E 知】 四石委 4 1 4 耕援 3 貌 414
白 熊 4 4 白米 1 披 4 1 4 !博多 2 鋭 i I i-O 
横 綱 4 i 41 奈良早生~ ~ 11 ・御堀 43 続~ l-a宇 4
(146) -!i6 -
品 種 名 |吋叫 品 種 名 |列定[範悶(品 種 名 i蝦 l糊
a・
:1 (綿禁震及附)1: E徳 島】 4 
徳島肴川 5鋭 4 4 長 i寄与金繰 4 . 4 【皮 ヨF】
-珍 好 1 貌 4 2・. '4 E熊 本】 皐 生 大 褒 4 4 
-珍 子 83 貌 3 2-4 八 石 '4 4 早 大， ~ 4 4 
早 白己 -裸 4 4 ー 貌 熊 島 3 3-4 錬 動 4 4 
宍 喰 tF. 事候 4 4 -島 原 4 4 . 参 4 4 
【脊 JI】 早 住 裸 4 3-4 -中 野 早 生 4 3司 4
ヨピ V カ t ギ 4 4 【大 分E 埼 ~ 錦 4 4 
冨ピ~ 1 !露 4 3-4 理k 量邑 楳 4 3-4 矢 作 4 4 
自珍子 1 貌 4 3...4 大 分 告祭 4 4 滋賀早木曾 4 4 
脊 JI 繰 1 貌 3 2-4 -大.分 主念 4 4 水 品 普 通 4 4 
屋根繰 1 畿 4 4 大分 膝 ^ 4 3--4 踊 原 4 司皇
皐 主 珍 子 4 4 写. 生 繰 4 4 野 . 地 4 3-4 
E愛 援】 ヨピ V カ d町ギ 4 4 4，、. 僚 4 4 
-屋根練 2 披 4 3・4 E宮 l晦3 I 島 4 4 
量産援弾事 1 鋭 3 3-4 一 反 宮 2-4 事鳥 塑是 黒 4 4 
fI 2 貌 2 1_2 -依賀大粒 2続 4 4 貧 乏 劫 4 4 
-・政良坊主主 。i_l i・4、織 1 貌 4 4 一 窓 4 4 
改良線 2 J慮 2 2-3 -三月繰 I 貌 4 4 鬼 4 4 
平 和 繰 2 ]-3 ネジレ 2 鋭 4 4 金 時 4 4 
【高 知E 宮 自奇 繰 3 3.-4 商 要旨 4 4 
.jJIJ 府 言正 '* 4 4 早 取 棟 -3 3-4 B時 島 tF. '* 3 3-.11 .~I:; }I 長 を 4 3-4 E施児島】 谷 風 4 4 
入 野 在来 4 4 百邑茨1.:;1"-/1.-ヂ;v 。L昨 O 仁 保 4 4 
北 }I 坊・ 主 4 4 -鎌折 1 続 4 4 重R 皮 4 4 
-奈宇利無を 4' 4 自 事 8 鋭 4 4 名古屋備前 4 4 
t 
-高知早金繰 4 3-4 早 主 練 4 4 t受 E世 4 4 
大 石 相続 4 4 紅梅 I 披 4 4 -君主 弁 4 3-4 
【縞 岡】 改 良 際 ^ 4 3...4 柳 穏 4 4 
-竹 下 4 4 .;:多-国. 月 子 3 .2-.3 幸E 江 HI 4 4 
ん神 カ E益 4 4 -拘 目見 4 4 金 ' ヌミ 4 4 
【佐 賀3 E邑 児 島 繰 4 4 春播夏大根運F 4 3-4 
交 野 4 4 n篭 湧】 -・畿 内 事 皮 4 4 
膝 i¥ 3 各-4 -印 Il: 大 委 4 4 飯 石 4 4 
f. 軍事 白 4 3-4 -バレ -1'イフ・ .4 2事 4 自 笹 3 2...4 
祭 披 棟 4 4 習量 南 4 3-4 -外 カ ギ 4 3-4 
位 賀 裸 4 4 -蔓 荷 1 貌 4 3-4 .". E毎 4 4 
蒐 棟 1 貌 4 4 .// 2 続 3 2--3 上 、 舛i 4 4 
E長 時】 .;tF. 事候 1 続 4 2--4 白 錦 4 4 
-:r-"，喧~;V "ロ)'. E i_O .11 2 続 4 4 -守・ 種 4 4 
-大 駿 4 3-4 -沙 u1 穏 4 3"--4 貨 耳元ー 4 4 
御 厨 4 4 .J'smir 3 鋭 4 4 失 遭遇 犠 3 3-4 
御 島 線 4 4 蔓量 ヰb 4 岡 山 4 4 














































































































































































































































































































































































4 I1 然 棋尽山〉
3-4: 1 俊 重t東莱〉
膏州tE* 
膏州棟
居・ 昌 tE * 
4 H慶北】
4 1 ザルポ1J(大尉D


















4 I1 信委 1C永岡I
3-41，繰 姿、報恩】
皮 葬〈自主城〉






























































































































































































































df. 種 名 同|醐 1 品 種 名 !列定 l 糊~ 品 種 名 l列定l範爾
2・
-・東 豊堅 1 1..2 大 王 勝 1 4 4 金 牛産拠 2 4 4 
-・滞 温 1 0-2 ..11 2 4 4 ." 3 4 2-4， 
Bdo 4 4 -丸 江 4 3-4 -新 安底 1 4 4 
時一1十 2 2 端 高 1 4 4 .0 2 4 4 
35-1009 。 o' .u 2 4 2-4 ." 3 4 3-4 
4790-10 U i--'O -新 E畳 何 1 4 4 貧農 挺 1 4 4 
J 135 K..-36-~64 。i骨・0 (/ 3 4 4 ." 2 4 4 
O. A. C-21 3 3-4 -木 石 港 1 4 3.;.4 .0 3 4 3-・4
公主畿内::--ナ 。i-O .11 2 4 3-4 .1 4 4 4 
" ~-ルヨ"::-- 。i，.;・0 " 3 4 4 u 5 4 4 ~-1 。 '0 陽 華青 1 4 4 " 6 4 3...4 
1内3-1. i i-O N 2 4 4 -西 平 4 4 
I.a81-3 。i-O 1 3 4 4 -郎州三叉 1白 4 3-4 
4887-3 . 且. 荻 回 明暗 1 4 2-4 " 2 ，号 4 4 E謬 北】 .11 “ 。 4 3..4 噴S 州 3 ぃ4 4 
-芦 ヨ甚 大 婆 4 3-4 . " 3 4 3-4 h 4 4 4 e 
-易 官車 大 E聾 4 2-4 白 f少 鱒 1 4 4 II t{) 4 4 
-併 勝 大 ~ 4 4 " 2 4 4 ." 6 4 4 
-北京米大姿 4 4 ，・白沙一大冶 1 3 1-4 " 7 4 4 
-定 勝 大 萎 4 4 " 2. 4 4 ." 8 4 4 
-山 Jk 繰 ~ 4 4 " 3 4 4 -常 州 1 4 3--4 
-李村在来 1 4 3-4 d 4 4 4 ." 2 4 4 
." 2 4 4 " 5 4 4 -蘇 州 1 4 4 
-穆勝旗* 3 4 3-4 治、 1 4 4 " 2 4 ." 5 4 3-4 ." 2 4 3-4 -上 海 1 4 
.!lIl脂在来 1 4 3-4 " 3 4 4 1， 2 4 4 
E重量 中1 '1/ 4 4 4 " 3 4 4 
-滞 ロ 1 3 2-4 ." 5 4 3...4 " . 4 4 4 
N ‘ 2 4 3-4 N 8 4 4 " 5 4 4 
-蕪 湖 4 3-4 " 7 4 4 dシ 6 4 4 大 渇 4 4 " 8 4 4 " 7 4 4 
池 ~H 4 4 . " 9 4 4 【近 東】
池州一般家謹1 4 4 " 10 4 4 E. P. 973(Typ.3) 3 与-4
" 2 4 4 ' 11 4 4 J. 20 (Tyl'. 3) 。i-O 
ー" 3 4 4 N 12 4 3-4 J.5 (Typ. 3) 。i-1 
-大 ~、a、• 官 4 4 守ー 13 4 4 H. E. 3649 Lyallpur 4 4 
大谷鈴『守家精1 4 4 " 14 4 4 H. E. S. l('ryp 15) 1 。-1
.11 2 4 4 " 15 4 4 H. E. S. 4(Typ 12) i i-O . 
東 告信 4 4 -保 安鋪 1 4 3-4 H. E. 8.39(Typ. ] (]) 4 3-4 
-鼓 事 1 4 3-4 • 2 4 4 A. 222 Almora 2 0-2 
世 2 4 4 ." 3 4 2-4 イ ラ タ 黒 3 1-3 
血 3 4 4 ." 4 4 3-4 E歓 米】
-漉 新繍 1 4 2-41 " 5 4 4 イ /1 .羽 ー 2 1..-3 ， 2 4 金 牛償 1 4 4 倒1 ， 1 量拠 4 2-4 
(.1関〉 -30-
ロ
ロ同 種 名 l列定[竺[ム
Bethgeo & Olze 
St.玄III
. Hadostreng 






























3 I 2-4 
4. I 8..;.4 
o I i~O 
3 13-4 
4 13-4 















H. Sp.:mt. 2558 (Peroia) 
" 3325 (ME80potamia) 
" 411Q (Afl山岨i剛ni
" 4142 C " ) 
" 4163 ( 1 ) 
披 I2 
8 貌 I i 
， 10 • I 3 
1剣定 l悶| 品
3 :1" 5QOO l Cauc副 U8)
il 1 5101 (Turke8tanλ 
1 1 0ー 111" 6586 (A勉hanili伽〉
1 I 1 1 ・H.agl'Î~ori也on 日406
3 1 2-4 1 H. mur.inum (0四gOD)
3 1 2-3 il . H・gur駒 ne8Dum(California) 
4 I 4・ 1 H. pu日illem(K;aD師 us)
鍾




y ~ !I 
~ 'J'クピ F 凡
ヨ巳 ピ




























































ìli 州シ~ !) -
































司 F カサ R
7 続
ロ U ヤ 39788




























1) 興j定ー最も頒度の高か?~ Type. 2)範周一各個体問陀現われた T，.pe.の範周。 3)c.)・ー 温蜜内で検
定した品種。 4)(・・〉ー温室内及びト /il~屋根下爾貧厳に誠厳した品種。倫朝鮮、滞家、近束、敵米、 . ... .， 
ヤ、野生種は金総温怠内で検定。
- 31- (15.1) 
